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第1表直接営業費説をとる場合の貢献差益分析表例
1合計1東部j中部
売上高・…・・…＄5，900．0001
売上　原　価…・・…・4，750，000
総　　利　　益・・…　…・＝＄1，150，OOO
営業費直接費分
広告費…・…・・■＄172，000
保管費………．42，000
発送および配達費……　　71，800i
販売費………．120，200
販売促進費………　　77，100
　直接費計………≡＄483，100．
貢献差益・・一……＄666，900
営業費一間接費分：
広告費…　＄20，600
保管費・・’　57，600
発送および配達費　　　　68，000
販売費…　62，600販売促進費…　　　8，700
一般および管理費　・・一　111，400
　間接費計……：雷…，…
所得税控除前の純利益…≡＄　338，O00
＄・，…，…1＄・，…，…
・・・・・・…1・・・・・・…j
中西都　極西部
＄940，000＄910．000
750．000　　　730，000
＄400・0001笛380・O00≡＄190・000＄180，O00
　　　≡　　1S57，000i＄52，C001＄29，000S34，000
　・・，…1・・，・…　，…1・，…
　26，720’　2C，570　14．080　10．430
　28．0001　28．000　35．200　29．000　　　1　　　　　　！22・3001　23・O00　I5・700116・100
＄　　147，520・…，…1・…，…1…，…
・…，…1・…，…1…，…；…，…
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第2表　変動営業費説をとる場合の貢献差益分析表例
合　　計 A製品 B製品l　C製品
＄1，000，O00
　　　650，000
＄350．000
　　　120，OOO
＄　　230，OOO
＄…，…1＄
　　　160・O00」
200．000
160，000
110，000」＄
60，ooo　l
40．000
15，000
＄　50．0001＄25，0CO
＄130．000
　　55，000
＄75．000
　　25，000
＄50，000
D製品
＄400，O00
275，000
＄125．000
　　20，OOO
＄105，000
（1 部数字の記載 を省路して ある）
20．000
50．000
80，000
＄150，O00
＄　80．000
????????? ??? ???
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間接費計
営業収益
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第3表回避可能費をとる場合の貢献差益分析表例
機能　別　原価
販売および配達費
販売員の給料…
その他の販売費・…
配達費（自杜の配達設備を
有している）……・……・・’
仕入および商晶計画費・商
品管理および仕入費・・一……
入荷および価格付費…
出　　版　　費
販売促進および一般広告費…
展　　示　　費…
占　　有　　費
産物維持運営費…
固定工場設備費一
暖房・電灯・動力費…
管理および一般費
経理室・受取勘定および信
用調査費一………・・一…
経営責任者費および他の管
理および一般費…・………・・・…
総　　原　　価
総利益…
貢猷差益（総利益マイナス
回避可能費）……・・一一…・・
ノレ
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額
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直接およ
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回避可能　　費
霜14，100
2，050
1，150
5，500
500
6，000
300
需29，600
75，O00
＄45，400
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回費不能　　費
＄　1，950
6，200
2，300
4，100
1，000
2，400
1，050
4，950
10，650
1，350
5，100
15，150
＄56，200
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第4表　管理可能費説をとる場合る貢献差益分析表例
行
10
土
・・！
月　　　　　次
（部　門　名） ！予 算1当　年
1金額1対売上率金額1対売上率
総　売　上　高
返 品
純　売　上　高
純　仕　入　高
在庫高一期首
在庫高一期未
値　　引　　き
従業員用値引
棚卸減耗費
受 入　室　費
仕入現金割引
総商品利益
13
14
15
16
広　　告　　費
直接販売費
販売監督費
在庫維持費
17≡出納・検査・包製および軽荷造費≡
・・1商品管理費
19：仕 入　　費
20r 直接費合計
・・1 部門貢献差益
前　　年
金額；対売上率
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第5表貢献差益一純利益結合分析表例
甲製品 i乙製品 1丙製品 丁製品合計
売 上　高…
差引：変動売上原価…
造　差　益…
差引：変動販売および
　　広告費…’………’’
売差　益…
差引：固定経費
1．製造経費
直　接　費…
甲付属明細表の
配賦額・…………1
2．販売および広告費
　　直接費…・・…
乙付属明細表の
配賦額…
3．管理　費
丙付属明細表の
配賦額…・一…一
固定費合計…
営業利益…
＄1，000，O00
580，000
＄　　420，000
120，000
雷300，O00
20，OOO
50，000
20，000
50，OOO
80，000
＄　　220，OOO
需　80，OOO
＄3 0，000
120，000
＄180，OOO
60，000
＄120，000
20，OOO
20，000
25，000
25，000
事・・，…1
＄30，OOO
＄200，000
155，OOO
＄45，000
15，000
＄30，000
5，000
12，500
10，000
＄27，500
＄　2，500
＄100，O00
45，000
＄55，OOO
25，OOO
＄30，000
10，OOO
12，500
10，OOO
＄・・，…1
＄（2，500）！
＄400，000
260，000
＄140，000
20，000
＄120，000
15，OOO
20，000
35，O00
＄70，OOO
＄50，OOO
（注）甲・乙・丙付属明細表は省略
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